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池EI] 費･田中 等 0日崎医大)
3.霊長規を中心とした嘱乳動物の顔面動脈につ



























































































特徴 川本 芳 (名大･農学部)
6.核型からみた日本産小嘱乳坊の2型性につい



























































































て､この研究会は行われた｡松村 ･田村 ･宮藤 ･
正高の4名が自身の放熱 こよるデータに基づいた
トピックを提供し､伏見･河田･山極の3名がそ
れぞれ変異の機能と､成立のメカニズムに関する
理論的な側面について心理学と生態学の立場から
発表をおこなった｡今まで対話の機会の少なかっ
た学問分野の者が交流することができ､意義深い
研究会であった｡
(文究 :正高信男)
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